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�لملخ�س
هدفت هذه الدرا�سة  اإلى التعرف  اإلى دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة 
ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية في ال�سفة الغربية اإ�سافة 
اإلى اإيجاد الفروق في دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية من وجهة نظر 
اأع�ساء هيئة  التدري�ص  بكليات  التربية  الريا�سية  التي  تعزى  اإلى متغير (الجامعة، عدد  �سنوات 
الخبرة، الجن�ص)، وا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي ب�سورته الم�سحية، واأجريت الدرا�سة على 
عينة من اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية في ال�سفة الغربية، اإذ تكونت العينة من 
(55) ع�سًوا من  الذكور والإناث، و قد اختيروا  بالطريقة  العمدية، وا�ستخدمت ال�ستبانة  اأداًة 
لجمع البيانات. وقد اأظهرت النتائج اأن درجة دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة 
ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية جاءت بدرجة متو�سطة. 
واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة اإدخال م�ساق الإعلام الريا�سي �سمن متطلبات التخ�س�ص في كليات 
التربية  الريا�سية  لما  له  من  دور  اأ�سا�سي  في  رفع  م�ستوى  الثقافة  ال�سحية  والريا�سية  لأ فراد 
المجتمع الفل�سطيني، وكذلك زيادة تقديم و�سائل الإعلام الريا�سي مو�سوعات تتعلق بالمهارات 
ال�سحية لأ فراد المجتمع الفل�سطيني لما لها من اأهمية كبيرة في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية لهم.
الكلمات المفتاحية: الإعلام الريا�سي، الثقافة ال�سحية.
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The Educational Role of Media in Raising the Level of Athlete 
Health Education, from the Perspective of the 
faculty of Athlete Studies Colleges
Abstract
The study aimed to identify the role of athlete media in raising the level of 
health education from the perspective of the faculty of athlete studies’ colleges 
in the West Bank, and also to find out the differences in the role of athlete media 
in raising the educational level of health education from the perspective of the 
faculty of athlete studies’ colleges, based on university, years of experience 
and gender variances. The researcher, using the descriptive method, conducted 
the study on a sample of some of colleges, institutes and departments of athlete 
studies faculty in the West Bank . The sample consisted of intentionally chosen 
55 male and female instructors .A questionnaire was used for collecting the 
data. The results showed that the role of media in raising the level of athlete 
health education, from the perspective of colleges of athlete studies’ faculty 
was moderate. The study recommended introducing athlete media within the 
requirements of the discipline, due to its essential role in raising the level 
of health education to athletes in the Palestinian society, and also the media 
increasing topics related to health skills of Palestinian individuals due to the 
great importance in raising their level of health education.
Keywords: Athlete Media, health education.
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�لمقدمة: 
تعّد و�سائل الإعلام المرئية والم�سموعة والمقروءة م�سدًرا مهًما من م�سادر التوجيه والتثقيف 
في اأي مجتمع، وهي ذات تاأثير كبير في جماهير المتلقين المختلفين، المتباينين في اهتماماتهم 
وتوجهاتهم وم�ستوياتهم الفكرية والأكاديمية والجتماعية. فالإعلام في الحقيقة مهنة ور�سالة، 
ولي�ص مجرد �سعارات تتغير وتتبدل بتغير الأهواء،  بل هو عقل مفكر له هدف وغاية، و�سوت 
يخاطب عقول الراأي العام الم�سوؤول، فهو يغطي المجالت كافة، ويقدم النقد والتوجيه والتقويم 
بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، ونذكر منها المجال الريا�سي وال�سحي.
لقد كان انت�سار الريا�سة اأ�سا�ًسا ب�سبب دور الإعلام الذي �ساهم باأجهزته كافة؛ المقروءة 
والم�سموعة  والمرئية،  في  التعريف  بالريا�سة  ون�سر  الثقافة  الريا�سية  بين  النا�ص،  ومن  هذا 
المنطلق  ي�سكل  الإعلام  الريا�سي  اأهمية  في  حياة  الإن�سان،  وُيعد  من  الأ�س�ص  الرئي�سة  في  اأي 
جهاز اإعلامي، اإذ اأ�سبحت الريا�سة ظاهرة اجتماعية ح�سارية هامة في المجتمعات الحديثة. 
ولقد حظي الإعلام الريا�سي في العالم بالهتمام الكبير والعناية الوافرة لدى و�سائل الإعلام 
المختلفة جميعها، وتظهر اأهميه الإعلام الريا�سي في قدرته على تو�سيل المعلومات والبيانات في 
�سكل ر�سائل اإلى قاعدة جماهيرية كبيرة متباينة التجاهات مختلفة في الراأي العام نحو ق�سية 
اأو م�سكلة معينة.  (الزيود، 3102، 123)
كما تظهر اأهميه الإعلام الريا�سي في قدرته رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية للمواطنين، وهذا 
يتطلب منا جهوًدا م�ساعفة خ�سو�سً ا في فهم اأهمية دور و�سائل العلام الريا�سي في ظل ع�سر 
العولمة  والنفتاح،  فقد  زادت  اأهميته  اأكثر  من  ذي  قبل،  فقد  اأ�سبح  �سريًكا  فاعًلا في  التنمية 
الوطنية ال�ساملة؛ بدنًيا وعقلًيا واجتماعًيا. وفي تعريف منظمة ال�سحة العالمية لل�سحة ذكرت 
اإن ال�سحة هي حالة من اكتمال ال�سلامة بدنًيا وعقلًيا واجتماعًيا، ل مجّرد انعدام المر�ص اأو 
العجز. (ال�سباعى، زهير اأحمد والأمين، ح�سن بله، 1002، 61)
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ويعرف خير الدين وعطا (8991) الإعلام الريا�سي باأنه "عملية ن�سر الأخبار والمعلومات 
والحقائق  الريا�سية  و�سرح  قواعد  والقوانين  الخا�سة  بالألعاب  والأن�سطة  الريا�سية  للجمهور 
بق�سد ن�سر  الثقافة الريا�سية بين  اأفراد المجتمع وتنمية وعيه الريا�سي. وكذلك تبرز  اأهمية 
الإعلام  الريا�سي والف�سائيات  الريا�سية في �سرورة  اإحاطة  الأفراد في المجتمع علًما بكل ما 
يدور  من  اأحداث  وتطورات في  هذا  المجال،  هذا  ف�سًلا عن  زيادة  تدفق  المعلومات  الريا�سية 
وزيادة م�سادرها وت�سابك المجال الريا�سي بالمجالت الأخرى �سواء القت�سادية اأو الجتماعية 
اأو  ال�سيا�سية  اأو  ال�سحية  نتيجة  التقدم  التكنولوجي في عالم  العلام  مثل  الأقمار  ال�سناعية 
وانت�سار لل�سبكة العنكبوتية الإنترنت (فاروق، 2002، 42)
ومن الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت هذا المو�سوع بالدرا�سة نذكر منها درا�سة عبد الحق، 
عماد، و�سناعة، موؤيد، ونعيرات، قي�ص، والعمد، �سليمان (3102)  التي قامت باجراء درا�سة 
هدفت  اإلى  التعرف  على  م�ستوى  الوعي  ال�سحي  لدى  طلبة  جامعة  النجاح  الوطنية  وجامعة 
القد�ص، ولتحقيق ذلك اأجريت الدرا�سة على عينة قوامها (008) طالًبا وطالبة وذلك بواقع 
(005) طالًبا وطالبة من جامعة النجاح الوطنية و (003) طالًبا وطالبة من جامعة القد�ص، 
وطبق  عليها  ا�ستبانه  قيا�ص  الوعي  ال�سحي  التي  تكونت  من  (23)  فقرة.  واأظهرت  نتائج 
الدرا�سة  اأن م�ستوى  الوعي  ال�سحي  العام لدى  اأفراد  العينة كان متو�سًطا،  اإذ و�سلت  الن�سبة 
المئوية للا�ستجابة اإلى (08.46 %). واأو�سى الباحثون ب�سرورة عقد ور�سات عمل حول تنمية 
الوعي ال�سحي للطلبة والهتمام بالوعي ال�سحي لطلبة الجامعة في الم�ساقات ذات العلاقة، 
مثل الريا�سة وال�سحة والتربية ال�سحية وال�سحة العامة.
كما قامت العطير (9002) بدرا�سة بعنوان "دور  الإعلام  الريا�سي  في  التثقيف  ال�سحي 
لمراحل  التعليم  المختلفة  بدولة  الكويت"،  وا�ستخدمت  الباحثة  المنهج  الو�سفي  الم�سحي  نظًرا 
لمنا�سبته لطبيعة  اإجراءات هذا  البحث.  وا�ستمل مجتمع  البحث على  القائمات على  الريا�سة 
المدر�سية بمراحل التعليم المختلفة من موجهات ومعلمات التربية الريا�سية وكذلك التلميذات 
بدولة  الكويت  للعام  الدرا�سى9002-8002م،  حيث  بلغ  عددهن  (29)  موجهه،  و(2511) 
معلمة، و(9769) تلميذة، وقد اأ�سفرت النتائج على اأن و�سائل الإعلام الريا�سي بالتليفزيون 
وال�سحف والمجلات تقدم مو�سوعات تتعلق بالجوانب ال�سحية لأفراد المجتمع  الكويتى، كما 
توجد مطبوعات  بال�سحافة  الكويتية متخ�س�سة في  التثقيف ال�سحي فقط لمختلف  الأعمار، 
وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة الهتمام بو�سائل الإعلام الريا�سي لما لها من تاأثير اإيجابى فى 
تنمية الثقافة ال�سحية والريا�سية.
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وقام اأي�سً ا كل من بيدون وفرنانديز وجراي وتوما�سون (yrrrJ  ,zednanreF,nioduaeB 
7002 ,samohT &)  باإجراء درا�سة بعنوان  "ت�سجيع الأكل ال�سحي والن�ساط البدني:  اآثار 
ق�سيرة الأجل من حملة و�سائل الإعلام"، وكانت خلفية الدرا�سة تتحدث عن ارتفاع م�ستويات 
البدانة والتي ت�سكل خطًرا �سحًيا خطًيرا في الوليات المتحدة، ل �سيما في الأقليات ال�سكانية 
ذات الدخل المنخف�ص. وكانت هناك حملة اإعلامية وا�سعة تتمثل بالتلفاز والإذاعة والإعلانات 
واللافتات  لت�سجيع  الم�سي  وا�ستهلاك  الفاكهة  والخ�سار  لذوي  الدخل  المنخف�ص،  وال�سكان في 
المناطق الح�سرية الذين هم في الغالب من الأمريكيين ذي الأ�سول الأفريقية. وقد بداأت الحملة 
في عام 5002م. وبعد (5) اأ�سهر اأظهرت النتائج اأن الحملة الإعلامية حفزت على ا�ستهلاك 
الفاكهة وتح�سين النظام الغذائي وح�سنت اأي�سً ا من المواقف الإيجابية اتجاه الم�سي وال�سلوكيات 
ال�سحية، وهذه  النتائج ت�سجع على ا�ستمرار الحملة الإعلامية، مع  التقييم الم�ستقبلي  للنظر 
فيما اإذا كان ذلك يتطلب تغيًيرا في التدابير ال�سلوكية.
كما  �سعت  درا�سة  �سيث  (6002 ,hteS)  اإلى  مراجعة  البحوث في مجال  ال�سحة  وو�سائل 
الإعلام لل�سنوات الع�سر الما�سية، لبيان مدى فعالية هذه الحملات في تغيير المواقف المتعلقة 
بال�سحة  وال�سلوكيات،  وكيف  تقدمت  هذه  الأدبيات  في  هذا  المجال  خلال  العقد  الما�سي. 
وُق�سِّ م الغر�ص من هذه الدرا�سة اإلى ثلاثة اأق�سام: الأول: مناق�سة اأهمية الحملات الإعلامية 
ال�سحية وما اإذا كانت قادرة على التاأثير ب�سكل فعال على ال�سحة العامة. والثاني: مراجعة 
الأدبيات ومناق�سة ما تعلم حول فعالية الحملات الإعلامية ال�سحية على مدى  ال�سنواات  الـ 
(01) الما�سية. واأخًيرا مناق�سة ال�سبل الممكنة لفعالية الحملات الإعلامية ال�سحية على مدى 
ال�سنوات  الـ (01) المقبلة. والإ�ستنتاج الأهم هو ما يلي: الحملات الإعلامية ال�سحية جيدة 
التنفيذ ولها تاأثيرات متو�سطة لي�ص فقط على المعرفة ال�سحية، والمعتقدات، والمواقف فقط، بل 
على ال�سلوكيات اأي�سً االتي يمكن اأن تترجم اإلى الآثار العمومية الكبرى، ول يمكن تحقيق هذا 
التاأثير، اإل اإذا اتبعت بعناية مبادئ ت�سميم هذه الحملات.
كما قام كل من بيومان وكافيل (4002 ,llivaC dna namuaB) باإجراء درا�سة بعنوان 
”تغيير طريقة تفكير  النا�ص حول  الن�ساط  البدني  المعزز  لل�سحة“، وقد هدفت هذه الدرا�سة 
اإلى تغير طريقة تفكير النا�ص حول ممار�سة الن�ساط البدني، وذلك عن طريق حملات و�سائل 
الإعلام للتاأثير على قواعد المجتمع حول ال�سلوكيات ال�سحية، بما في ذلك ممار�سة الن�ساط 
البدني، وقد تم ا�سُتْعِر�سَ ت (51) حملة ركزت ب�سكل �سريح على الن�ساط البدني، وقد اأ�سارت 
النتائج اإلى اأن حوالي (07%) من الفئة الم�ستهدفة زادت ممار�سة الن�ساط البدني لديهم من 
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خلال حملات زيادة الوعي لم�ساألة الن�ساط البدني، وقد  اأو�ست ب�سرورة التاأثير على المعايير 
الجتماعية لإحداث تغير لل�سلوك على المدى الطول. 
وقام اأي�سً ا اأحمد باريان (4002) باإجراء درا�سة بعنوان "دور و�سائل الإعلام في التثقيف 
ال�سحي  للمراأة  ال�سعودية  بمدينة  الريا�ص"،  وا�ستخدم  الباحث  المنهج  الو�سفي  ب�سورته 
الم�سحية،  واختار  عينة  الدرا�سة  بطريقة  ع�سوائية  من  مدينة  الريا�ص  (اأحياء  راقية،  اأحياء 
متو�سطة، اأحياء �سعبية) وتاألفت عينة الدرا�سة من (054) امراأة �سعودية، وا�ستخدم ال�ستبانة 
اأداة لجمع  البيانات.  وقد  تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  العديد من  النتائج،  من  اأهمها  اأن في  ترتيب 
م�سادر التثقيف ال�سحي كما تراه المراأة ال�سعودية جاءت المجلات الطبية في المرتبة الأولى، 
وفي  المرتبة  الثانية  التلفاز،  وفي  المرتبة  الثالثة  ال�سحافة،  ثم  الإذاعة،  ثم  ال�سبكة  العنكبوتية 
(النترنت)  والفيديو.  واأو�سى  الباحث ب�سرورة الهتمام  بالمواد  الإعلامية  الطبية وال�سحية 
من منطلق التفهم لدورها الحيوي في مجال التثقيف ال�سحي �سرائح المجتمع جميعها، ومنها 
المراأة.
واأخًيرا ولي�ص اآخًرا، فالثقافة ال�سحية لها اأهميٍة ق�سوى في حياة الأفراد والمجتمعات، لذا 
كان لزاًما اأن نتعرف على ماهية الدور الحقيقي الذي تقوم به و�سائل الإعلام الريا�سية في رفع 
م�ستوى  الثقافة  ال�سحية  للمجتمع  الفل�سطيني من خلال  البحث  باأ�سلوب علمي عن دور هذه 
الو�سائل  بو�سفها م�سادر  اإعلامية  للثقافة  ال�سحية،  واأنماط  ال�ستخدام  والمتابعة  لها  ومدى 
ال�ستفادة منها في اكت�ساب وزيادة الثقافة ال�سحية والوعي ال�سحي.
م�سكلة �لدر��سة:
اإن الإعلام الريا�سي من  اأهم الو�سائل التي  اأ�سبح لها دور وا�سح التاأثير في رفع م�ستوى 
الثقافة  ال�سحية في  حياة  النا�ص،  ومن خلال  الخبرة  الميدانية  للباحث في  المجال  الريا�سي، 
وجد  من  ال�سروري  طرق  هذا  المو�سوع،  نظًرا  لما  تقدمه  و�سائل  الإعلام  الريا�سي  من  ن�سر 
للثقافة ال�سحية والوعي بين عموم اأفراد المجتمع ب�سكل عام والريا�سيين ب�سكل خا�ص، ونظًرا 
لكون اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية من ال�سرائح المهمة التي يعول عليها في 
عملية النهو�ص بالبلد في مجالت الحياة المختلفة، ومنها م�ستقبل البلد الريا�سي وال�سحي، 
فقد ارتاأى الباحث اإجراء هذه الدرا�سة للوقوف على حقيقة دور و�سائل الإعلام الريا�سي في 
رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية للمجتمع الفل�سطيني، وبناء مقيا�ص خا�ص بهم للارتقاء بالثقافة 
ال�سحية نحو الأف�سل.
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�أهد�ف �لدر��سة
تهدف هذه الدرا�سة اإلى التعرف اإلى دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة 
ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية من خلال التعرف اإلى:
1- راأي اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية قيد الدرا�سة. 
2- الفروق في وجهات نظر عينة الدرا�سة  ُتعزى  اإلى متغير (الجامعة، عدد �سنوات الخبرة، 
الجن�ص). 
ت�ساوؤلت �لدر��سة
 �سعت هذه الدرا�سة اإلى الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية: 
1- ما هو دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء 
هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية. 
2- هل توجد فروق ذات دللة  اإح�سائية عند م�ستوى  الدللة (α  ≥50.0) بين دور و�سائل 
الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية من وجهة نظر  اأع�ساء هيئة التدري�ص 
بكليات التربية الريا�سية تعزى لمتغير (الجامعة، عدد �سنوات الخبرة، الجن�ص)؟
�أهمية �لدر��سة:
 تبرز اأهمية الدرا�سة من خلال النقاط الآتية: 
1- ت�ستمد الدرا�سة اأهميتها من اأهمية الثقافة ال�سحية لدى اأفراد المجتمع الفل�سطيني اإذ تعد 
من اأهم الدعامات الأ�سا�سية للنهو�ص والرتقاء بالم�ستوى ال�سحي نحو الأف�سل. 
2-  ُتعد الدرا�سة الأولى من نوعها في فل�سطين على حد علم الباحث من خلال اطلاعه على 
المراجع والدرا�سات ال�سابقة المتعلقة بالإعلام الريا�سي الفل�سطيني. 
3- و�سع نتائج الدرا�سة اأمام الم�سوؤولين في الإعلام الريا�سي الفل�سطيني يجعلهم اأكثر تحم�ًسا 
لن�سر  الثقافة  ال�سحية  لدى  المجتمع  الفل�سطيني  في  �سوء  واقعهم  واإمكاناتهم،  ومن  َثمَّ 
الرتقاء بالم�ستوى ال�سحي نحو الأف�سل. 
محدد�ت �لدر��سة: 
- �لمجال �لب�سري: اأع�ساء هيئة التدري�ص في كليات التربية الريا�سية في ال�سفة الغربية. 
- �لمجال �لمكاني: جامعة القد�ص- اأبو دي�ص، في ال�سفة الغربية.
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- �لمجال �لزماني : العام الدرا�سي (3102/4102)
- مجالت �لأد�ة �لم�ستخدمة: ارتبطت دقة النتائج بمدى �سدق الأداة والإجابة عنها. 
م�سطلحات �لدر��سة: 
مفهوم �لإعلام: لقد ورد عند الإعلامين الكثير من تعريفاته اإذ جاء في اأب�سط �سوره على اأنه 
"تزويد الجماهير  باأكبر قدر مي�سور من المعلومات ال�سحيحة  اأو الحقائق  الوا�سحة". (عبد 
الباقي، 6891، 51 )
وهناك من يرى اأن الإعلام هو العملية التي يترتب عليها ن�سر الأخبار والمعلومات الدقيقة 
التي ترتكز على ال�سدق وال�سراحة ومخاطبة عقول الجماهير وعواطفهم ال�سامية، والرتقاء 
بهم من خلال تنويرهم وتثقيفهم ل تخديرهم وخداعهم. (مطر، 3002، 811)
مفهوم  �لإعلام  �لريا�سي:  هو  عملية  ن�سر  الأخبار  والمعلومات  والحقائق  الريا�سية،  و�سرح 
القواعد والقوانين الخا�سة  بالألعاب والأن�سطة  الريا�سية للجمهور، ويهدف  اإلى  ن�سر  الثقافة 
الريا�سية بين  اأفراد  المجتمع  لتنمية  وتوعية  الريا�سي، وهو جزء من  الإعلام الخا�ص،  لكونه 
يهتم بق�سايا واأخبار الريا�سة والريا�سيين (عوي�ص، 8991 ، 22) 
�لثقافة �ل�سحية: تعني تقديم المعلومات والبيانات والحقائق ال�سحية التي ترتبط بال�سحة 
والمر�ص  لكافة  المواطنين،  والهدف  الأ�سا�سي  منها  هو  الإر�ساد  والتوجيه  بمعنى  الو�سول  اإلى 
الو�سع الذي ي�سبح فيه كل فرد على ا�ستعداد نف�سي وعاطفي للتجاوب مع الإر�سادات ال�سحية. 
(�سلامة، 7991، 91) 
�إجر�ء�ت �لدر��سة: 
�أوًل: منهج الدرا�سة: اأ�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي نظًرا لملاءمته لتحقيق اأهداف الدرا�سة. 
ثانًيا:  مجتمع  الدرا�سة:  تمثل  المجتمع  الأ�سلي  للدرا�سة  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  بكليات 
التربية الريا�سية في ال�سفة الغربيةجميعهم، والبالغ عددهم (55) ع�سًوا من الذكور والإناث.
ثالًثا:  عينة الدرا�سة:  اأجريت الدرا�سة على  اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية 
في ال�سفة الغربية،  اإذ تكونت العينة من (55) ع�سًوا من الذكور والإناث، واختيروا بطريقة 
عمدية. وبعد اأن اكتملت عملية تجميع ال�ستبانات من اأفراد العينة بعد اإجابتهم عنها بطريقة 
�سحيحة، تبين للباحث اأن عدد ال�ستانات الم�ستردة ال�سالحة التي خ�سعت للتحليل الإح�سائي 
هو (15) ا�ستبانة. اأي بن�سبة 27.29% من مجتمع الدرا�سة. والجدول رقم (1) يو�سح و�سف 
اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغيرات الدرا�سة.
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جدول (1)
 توزيع �أفر�د عينة �لدر��سة ح�سب متغير�ت �لدر��سة
الن�شبة المئويةالعددالم�شتوىالمتغير
الجامعة
7.317فل�سطين التقنية
6.9101القد�ص
7.317بيرزيت
5.5231النجاح الوطنية
5.7241خ�سوري
عدد �سنوات الخبرة
5.72411-7 �سنوات
0.9452من 8-51 �سنوات
5.322161 �سنة فما فوق
الجن�ص
8.8503ذكر
2.1412اأنثى
   يبين الجدول رقم (1) توزيع  اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغير الجامعة، ويظهر  اأن ن�سبة 
31.7% لكلية فل�سطين التقنية، ون�سبة 6.91% لجامعة القد�ص، ون�سبة 7.31% لجامعة بيرزيت، 
ون�سبة 5.52% للجامعة النجاح الوطنية، ون�سبة 5.72% لجامعة الخ�سوري. ويبين متغير عدد 
�سنوات الخبرة اأن ن�سبة 5.72% خبرتهم من 1-7 �سنوات، ون�سبة 94% من 8-51 �سنة، ون�سبة 
5.32% من  61 �سنة فما فوق. ويبين متغير الجن�ص  اأن ن�سبة  8.85% للذكور، ون�سبة  2.14% 
للاإناث. 
ثالًثا: �أد�ة �لدر��سة: 
قام الباحث با�ستخدام ال�ستبيان كاأداة لجمع البيانات والمعلومات، وقد �سُ ّممت ال�ستبانة 
وفًقا للخطوات الآتية: 
 مراجعة الأبحاث والدرا�سات ال�سابقة المتعلقة بمو�سوع الإعلام الريا�سي والمتعلقة  اأي�سً ا 
بمو�سوع الثقافة ال�سحية والأدوات الم�ستخدمة في هذه البحوث والدرا�سات، ومنها درا�سة (عبد 
الحق واآخرون، 3102)، (العطير، 9002)، وبيدون وفرنانديز وجراي وتوما�سون (,nioduaeB 
7002 ,samohT & yrrrJ ,zednanreF)، و�سيث (6002 ,hteS)، وكافيل وبامان (llivaC 
4002,namuaB dna). 
وُحّددت مجالت وفقرات ال�ستبانة ب�سورتها الأولية، ومن ثم ُعر�ست على مجموعة من 
المحكمين والخبراء في مجال  التربية  الريا�سية، مكونة من (5) خبراء من حملة  الدكتوراه؛ 
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وذلك من اأجل التاأكد من منا�سبة الفقرات لكل مجال و�سياغة الفقرات وحذف  اأو تعديل  اأو 
اإ�سافة بع�ص الفقرات وفق ما يرونه منا�سًبا.
اأُجِريت التعديلات الأولية كما راآها المحكمون، اإذ كان حذف وتعديل واإ�سافة بع�ص الفقرت، 
ومن ثم اإعادة �سياغة ال�ستبانة ب�سورتها النهائية، اإذ ا�ستملت على (73) فقرة وزعت على 
خم�سة ماور، هي: 
المحور  الأول:  مور  الإعلام  الريا�سي  بالن�سبة  للاأفراد  المجتمع  الفل�سطيني،  وعددها  (8) 
فقرات.
المحور الثاني: مور الإعلام الريا�سي وال�سلوك ال�سحي، وعددها (7) فقرات.
المحور الثالث: مور الإعلام الريا�سي وال�سحة ال�سخ�سية، وعددها (7) فقرات.
المحور الرابع: مور الإعلام الريا�سي وال�سحة الغذائية، وعددها (7) فقرات.
المحور الخام�ص: مور الإعلام الريا�سي وال�سحة القوامية، وعددها (8) فقرات.
تكون  �سلم  الإجابة  للا�ستبانة من خم�سة  اإ�ستجابات هي:  (دائًما،  غالًبا  ،  اأحياًنا،  نادًرا، 
اأبًدا)
طلب من الم�ساركين و�سع اإ�سارة (×) في العمود المنا�سب.
اعُتمدت  الدرجات  الآتية  حتى  تكون  الفترات  بين  الدرجات  مت�ساوية:  (منخف�سة33.2 
فاأقل، متو�سطة43.2-76.3، عالية 86.3)، ولبيان اأثر كل من المتغيرات من خلال ا�ستجابة 
اأفراد العينة على اأداة الدرا�سة، وتحليل البيانات الإح�سائية التي ُح�سل عليها، وتحديد درجة 
متو�سطات ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة. 
�لمعاملات �لعلمية للدر��سة: 
�أوًل: معامل �سدق الأداة: ا�ُسخِدَم �سدق المحتوى للحكم على منا�سبة ال�ستبانة للغر�ص الذي 
و�سعت من  اأجله،  اإذ عر�ست على هيئة من المحكمين مكونة من (5)  اأ�ساتذة يحملون درجة 
الدكتوراه في التربية الريا�سية، وطلب من المحكمين اإبداء راأيهم في مدى و�سوح الفقرة، ومدى 
ارتباط  الفقرة  بالمجال،  واقتراح  اأو  اإ�سافة  اأي  تعديلات  يرونها  منا�سبة.  وبعد  درا�سة  الآراء 
والمقترحات  والملاحظات  التي  طرحت  من  هيئة  المحكمين  حذفت  بع�ص  الفقرات  واأ�ُسيفت 
فقرات اأخرى، كما اأعيدت �سياغة بع�ص الفقرات على �سوء الملاحظات والمقترحات الواردة في 
ا�ستجابات المحكمين وترتيب ال�ستبانة ب�سورتها النهائية. 
ثانًيا: معامل  ثبات  الأداة:  قام  الباحث من  التحقق من  ثبات  الأداة من خلال ح�ساب  ثبات 
الدرجة الكلية لمعامل الثبات، ح�سب معادلة الثبات (كرونباخ الفا)، وكانت الدرجة الكلية لدور 
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و�سائل  الإعلام  الريا�سي  في  رفع  م�ستوى  الثقافة  ال�سحية  من  وجهة  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص 
بكليات  التربية  الريا�سية  (569.0).  كما  هو  مو�سح  في  الجدول  رقم  (2)،  اإذ  يبين  معامل 
الثبات للمجالت والدرجة الكلية.
جدول (2)
نتائج معامل �لثبات للدرجة �لكلية ومجالت دور و�سائل �لإعلام �لريا�سي في رفع م�ستوى �لثقافة 
�ل�سحية من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س بكليات �لتربية �لريا�سية
معامل الثباتالمحورالرقم
048.0الإعلام الريا�سي بالن�سبة اإلى الأفراد المجتمع الفل�سطيني1
078.0الإعلام الريا�سي وال�سلوك ال�سحي2
419.0الإعلام الريا�سي وال�سحة ال�سخ�سية3
498.0الإعلام الريا�سي وال�سحة الغذائية4
119.0الإعلام الريا�سي وال�سحة القوامية5
569.0الدرجة الكلية
    وهذه  النتيجة  ت�سير  اإلى  تمتع  هذه  الأداة  بثبات  يفي  باأغرا�ص  الدرا�سة.  اإذ  اأ�سارت  ميلر 
(8991,relliM) اإلى  اأنه اإذا كان معامل الإرتباط اأكثر من  06% فاإنه ييعد معامل ثبات عاٍل 
يمكن الوثوق به عند  اإجراء الدرا�سات العلمية، وبناًء على ذلك  ُيعد معامل الرتباط في هذا 
البحث منا�سب لهذه الدرا�سة. 
�لمعالجة �لإح�سائية: 
جرت المعالجة الإح�سائية للبيانات با�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية 
لكل  فقرة  من  فقرات  ال�ستبانة،  واختبار  (ت)  (tset-t)،  واختبار  التباين  الأحادي  (enO 
AVONA yaW)، واختبار  (DSL)  للمقارنات  البعدية، ومعامل  ارتباط بير�سون، ومعادلة 
الثبات  كرونباخ  األفا  (ahplA hcabnorC)،  وذلك  با�ستخدام  الرزم  الإح�سائية  (-SSPS
secneicS laicoS roF egakcaP lacitsitatS).
عر�س �لنتائج: 
نتائج �أ�سئلة �لدر��سة:
�لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول:
ن�ص هذا ال�سوؤال: ما درجة دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية 
من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية ؟ 
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للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ح�سب  الباحث  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على كل مور من ماور ال�ستبانة الخم�سة على حدة كما يلي:
�أوًل: عر�س نتائج محور �لإعلام �لريا�سي بالن�سبة �إلى �أفر�د �لمجتمع �لفل�سطيني:
ما  دور  و�سائل  الإعلام  الريا�سي  بالن�سبة  اإلى  اأفراد  المجتمع  الفل�سطيني  في  رفع  م�ستوى 
الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية ؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ح�سب  الباحث  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  على  فقرات  ال�ستبانة  التي  تعبر  عن  دور  و�سائل  الإعلام 
الريا�سي  بالن�سبة  اإلى  اأفراد  المجتمع  الفل�سطيني في  رفع م�ستوى  الثقافة  ال�سحية من وجهة 
نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية. 
جدول (3)
 �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية ل�ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة لدور و�سائل 
�لإعلام �لريا�سي بالن�سبة �إلى �أفر�د �لمجتمع �لفل�سطيني في رفع م�ستوى �لثقافة �ل�سحية 
الرقم
الفقرات
المتو�شط 
الح�شابي
الانحراف 
المعياري
الدرجة
و�سائل  الإعلام  الريا�سي  بالإنترنت  تقدم  مو�سوعات  تتعلق  بالثقافة 4
ال�سحية اأفراد المجتمع الفل�سطيني.
متو�سطة630.129.2
و�سائل  الإعلام  الريا�سى  بال�سحف  والمجلات  تقدم  مو�سوعات  تتعلق 1
بالمهارات ال�سحية لأ فراد المجتمع الفل�سطيني.
متو�سطة549.087.2
و�ســائل الإ عـلام الريا�سي بـالتلفاز تقــــدم مو�سـوعات تتعلـق بالمهارات 3
ال�سحية اأفراد المجتمع الفل�سطيني.
متو�سطة627.095.2
و�سائل  الإعلام  الريا�سي  بالإ ذاعة  تقدم  مو�سوعات  تتعلق  بالمهارات 2
ال�سحية لأفراد المجتمع الفل�سطيني.
متو�سطة758.035.2
هنـــــاك  بـــــرامج  ريا�سية  يوميـــــة  مخ�س�ســـــة  بالتلفاز  تت�ســـــمن 5
الم�سـاكل ال�سحية المرتبطة بالمراحل العمرية المختلفة.
منخف�سة909.033.2
توجـد  مطبوعـات  بال�سحافة  الريا�سية  الفل�سطينية  متخ�س�سـة  في 6
الثقافة ال�سحية فقــط لمراحل التعليم المختلفة.
منخف�سة128.052.2
هناك برامج ريا�سية في التلفاز متخ�س�سة في الثقافة ال�سحية  فقط 7
للريا�سيين.
منخف�سة598.041.2
هناك  برامج  ريا�سية في  التلفاز متخ�س�سة في  الثقافة  ال�سحية فقط 8
للذوي الحتياجات الخا�سة. 
منخف�سة618.021.2
متو�سطة406.0854.2الدرجة الكلية
يلاحظ من الجدول رقم (3) الذي يعبر عن المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية 
ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على دور و�سائل الإعلام الريا�سي بالن�سبة اإلى اأفراد المجتمع 
الفل�سطيني في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية 
الريا�سية، اأن المتو�سط الح�سابي للدرجة الكلية (854.2) وانحراف معياري (406.0)، وهذا 
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يدل على اأن دور و�سائل الإعلام الريا�سي بالن�سبة اإلى اأفراد المجتمع الفل�سطيني في رفع م�ستوى 
الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية جاءت بدرجة 
متو�سطة.
كما ت�سير النتائج في الجدول رقم (3) اإلى اأن (4) فقرات جاءت بدرجة متو�سطة، و (4) 
فقرات جاءت بدرجة منخف�سة. وح�سلت الفقرة  "و�سائل الإعلام الريا�سى بالإنترنت تقدم 
مو�سوعات  تتعلق  بالثقافة ال�سحية لأ فراد المجتمع  الفل�سطيني" على  اأعلى متو�سط ح�سابي 
(29.2)، يليها فقرة  "و�سائل الإ علام الريا�سي بال�سحف والمجلات تقدم مو�سوعات تتعلق 
بالمهارات ال�سحية لأ فراد المجتمع الفل�سطيني" بمتو�سط ح�سابي (87.2). وح�سلت الفقرة 
"هناك  برامج  ريا�سية  في  التلفاز  متخ�س�سة  في  الثقافة  ال�سحية فقط للذوي الحتياجات 
اÿا�صة " على اأقل متو�سط ح�سابي (21.2)، يليها الفقرة "هناك برامج ريا�سية في التلفاز 
متخ�س�سة في الثقافة ال�سحية فقط للريا�سيين" بمتو�سط ح�سابي (41.2).
ثانًيا: عر�س نتائج محور �لإعلام �لريا�سي و�ل�سلوك �ل�سحي:
ما دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى ال�سلوك ال�سحي من وجهة نظر  اأع�ساء 
هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية ؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ح�سب  الباحث  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  على  دور  و�سائل  الإعلام  الريا�سي  في  رفع  م�ستوى  ال�سلوك 
ال�سحي من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية. 
جدول (4)
 �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية لإ�ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة على 
دور و�سائل �لإعلام �لريا�سي في رفع م�ستوى �ل�سلوك �ل�سحي 
الفقراتالرقم
المتو�شط 
الح�شابي
الانحراف 
المعياري
الدرجة
متو�سطة799.057.2معلومات تو�سح اأ�سرار التدخين ال�سلبي.21
معلومات  تو�سح  اأهمية  تخ�سي�ص  وقت  كاٍف  لمزاولة  الأن�سطة 9
البدنية وجعلها اأ�سلوب حياة.
متو�سطة167.096.2
معلومات  تو�سـح  اأهمية  ا�سـتخدام  وارتــداء  الملابــ�ص  النظيفـة 31
عنـــد ممار�سة الأ ن�سطة الريا�سية.
متو�سطة999.036.2
معلومات تو�سح  اأهمية غ�سل الأيدي قبل الأكل وبعد الخروج من 41
الحمام.
متو�سطة850.136.2
متو�سطة169.093.2معلومات ت�ساعد على ت�سحيح النحرافات ال�سلوكية11
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المتو�شط الفقراتالرقم ا
الح�شابي
الانحراف 
المعياري
الدرجة
معلومات  ت�ساعد  على  ن�سر  ثقافة  اللعب  النظيف  ون�سر  روح 01
ال�سداقة بين الأفراد.
متو�سطة477.073.2
معلومـــــات  تو�سح  خطورة  ا�ستخدام  المنظفات  الكيماوية  بعـــــد 51
اأداء الن�ســـــاط الريا�سي مبا�سرة. 
منخف�سة329.022.2
متو�سطة23796.08325.2الدرجة الكلية
يلاحظ من الجدول رقم (4) الذي يعبر عن المتو�سطات الح�سابية والإنحرافات المعيارية 
ل�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  على  دور  و�سائل  الإعلام  الريا�سي  في  رفع  م�ستوى  ال�سلوك 
ال�سحي من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية اأن المتو�سط الح�سابي 
للدرجة الكلية (325.2) وانحراف معياري (796.0)، وهذا يدل على اأن دور و�سائل الإعلام 
الريا�سي في رفع م�ستوى  ال�سلوك ال�سحي من من وجهة نظر  اأع�ساء هيئة  التدري�ص بكليات 
التربية الريا�سية جاءت بدرجة متو�سطة.
كما ت�سير النتائج في الجدول رقم (4) اإلى اأن (6) فقرات جاءت بدرجة متو�سطة، وفقرة 
واحدة جاءت بدرجة منخف�سة. وح�سلت الفقرة "معلومات تو�سح اأ�سرار التدخين ال�سلبي " 
على اأعلى متو�سط ح�سابي (57.2)، يليها فقرة "معلومات تو�سح اأهمية تخ�سي�ص وقت كاٍف 
لمزاولة  الأن�سطة  البدنية  وجعلها  اأ�سلوب  حياة" بمتو�سط ح�سابي (96.2).  وح�سلت  الفقرة 
"معلومـــــات  تو�سح  خطورة  ا�ستخدام  المنظفات  الكيماوية  بعـــــد  اأداء  الن�ســـــاط  الريا�سي 
مبا�سرة" على اأقل متو�سط ح�سابي (22.2)، يليها الفقرة "معلومات ت�ساعد على ن�سر ثقافة 
اللعب النظيف ون�سر روح ال�سداقة بين الأفراد" بمتو�سط ح�سابي (73.2).
ثالًثا: عر�س نتائج محور �لإعلام �لريا�سي و�ل�سحة �ل�سخ�سية:
ما دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى ال�سحة ال�سخ�سية من وجهة نظر اأع�ساء 
هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية ؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ح�سب  الباحث  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى ال�سحة ال�سخ�سية 
من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية. 
تابع جدول (4)
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جدول (5)
 �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية ل�ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة على 
دور و�سائل �لإعلام �لريا�سي في رفع م�ستوى �ل�سحة �ل�سخ�سية 
الفقراتالرقم
المتو�شط 
الح�شابي
الانحراف 
المعياري
الدرجة
متو�سطة620.117.2معلومات تو�سح اأهمية ال�ستحمام بعد ممار�سة الن�ساط البدني.61
متو�سطة120.116.2معلومات تو�سح اأهمية عمل فح�ص طبي �سامل ودوري.22
متو�سطة320.195.2البدÊ.معلومات تو�سح اأهمية الح�سول على فترات راحة كافية بعد الن�ساط 12
معلومات  تو�سح  اأهمية  ا�ستخدام  المنا�سف  الخا�سة  بعد  ممار�سة 71
الن�ساط البدني
متو�سطة689.054.2
متو�سطة369.014.2معلومات تو�سح اأهمية العناية بنظافة الجوارب والأقدام.81
متو�سطة550.153.2معلومات تو�سح اأهمية تنظيم �ساعات النوم ومواعيده.02
منخف�سة310.133.2معلومات تو�سح اأهمية تقليم الأظافر عند ممار�سة الن�ساط البدني.91
متو�سطة328.0394.2الدرجة الكلية
يلاحظ من الجدول رقم (5) الذي يعبر عن المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية 
ل�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  على  دور  و�سائل  الإعلام  الريا�سي  في  رفع  م�ستوى  ال�سحة 
ال�سخ�سية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية اأن المتو�سط الح�سابي 
للدرجة الكلية (394.2) وانحراف معياري (328.0)، وهذا يدل على اأن دور و�سائل الإعلام 
الريا�سي  في  رفع  م�ستوى  ال�سحة  ال�سخ�سية  من  وجهة  نظر  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص  بكليات 
التربية الريا�سية جاءت بدرجة متو�سطة.
كما  ت�سير  النتائج  في  الجدول  رقم  (5)  اإلى  اأن  (6)  فقرات  جاءت  بدرجة  متو�سطة، 
وفقرة واحدة جاءت بدرجة منخف�سة. وح�سلت الفقرة " معلومات تو�سح اأهمية ال�ستحمام 
بعد ممار�سة الن�ساط البدني  " على  اأعلى متو�سط ح�سابي (17.2)، يليها فقرة  " معلومات 
تو�سح اأهمية عمل فح�ص طبي �سامل ودوري " بمتو�سط ح�سابي (16.2). وح�سلت الفقرة " 
معلومات تو�سح اأهمية تقليم الأظافر عند ممار�سة الن�ساط البدني " على اأقل متو�سط ح�سابي 
(33.2)،  يليها  الفقرة  " معلومات تو�سح  اأهمية تنظيم �ساعات  النوم ومواعيده  " بمتو�سط 
ح�سابي (53.2).
ر�بًعا: عر�س نتائج محور �لإعلام �لريا�سي و�ل�سحة �لغذ�ئية:
ما دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى ال�سحة الغذائية من وجهة نظر  اأع�ساء 
هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية ؟ 
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للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ح�سب  الباحث  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  على  دور  و�سائل  الإعلام  الريا�سي  في  رفع  م�ستوى  ال�سحة 
الغذائية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية.
جدول (6)
 �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية ل�ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة على 
دور و�سائل �لإعلام �لريا�سي في رفع م�ستوى �ل�سحة �لغذ�ئية من وجهة
 نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س بكليات �لتربية �لريا�سية
الفقراتالرقم
المتو�شط 
الح�شابي
الانحراف 
المعياري
الدرجة
معلومات تو�سح اأهمية �سرب المياه في اثناء وبعد ممار�سة الأن�سطة 42
الريا�سية.
متو�سطة770.168.2
متو�سطة020.168.2معلومات تو�سح اأهمية تناول الفواكهة والخ�سراوات الطازجة.52
معلومات عن اأهمية التخفيف من تناول ال�سكر الم�سنع مع ال�ساي 62
والقهوة والتخفيف من الملح.
متو�سطة769.048.2
متو�سطة528.008.2معلومات تو�سح اأ�سرار القيام بجهد كبير بعد الأكل مبا�سرة.72
معلومات تو�سح اأهمية تجنب الوجبات الغذائية ال�سريعة والوجبات 32
ال�سناعية (التركيبية).
متو�سطة109.017.2
معلومات  تو�سح  كيفية  التخل�ص  من  ال�سعرات  الحرارية  الزائدة 92
والبقاء �سمن الم�ستوى ال�سحي المطلوب.
متو�سطة478.016.2
معلومات عن اأهمية تنا�سب الغذاء مع ال�سن والجن�ص والوزن ونوع 82
الن�ساط الذي يقوم به.
متو�سطة808.054.2
متو�سطة627.0337.2الدرجة الكلية
يلاحظ من الجدول رقم (6) الذي يعبر عن المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية 
ل�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  على  دور  و�سائل  الإعلام  الريا�سي  في  رفع  م�ستوى  ال�سحة 
الغذائية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية اأن المتو�سط الح�سابي 
للدرجة الكلية (337.2) وانحراف معياري (627.0)، وهذا يدل على اأن دور و�سائل الإعلام 
الريا�سي في رفع م�ستوى ال�سحة الغذائية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية 
الريا�سية جاءت بدرجة متو�سطة.
كما ت�سير النتائج في الجدول رقم (6) اأن جميع الفقرات جاءت بدرجة متو�سطة. وح�سلت 
الفقرة "معلومات تو�سح اأهمية �سرب المياه في اأثناء وبعد ممار�سة الأن�سطة الريا�سية" والفقرة 
"معلومات  تو�سح  اأهمية  تناول  الفواكهة والخ�سراوات  الطازجة" على  اأعلى متو�سط ح�سابي 
(68.2)،  يليها  فقرة  "معلومات  عن  اأهمية  التخفيف  من  تناول  ال�سكر  الم�سنع  مع  ال�ساي 
والقهوة والتخفيف من الملح" بمتو�سط ح�سابي (48.2). وح�سلت الفقرة "معلومات عن اأهمية 
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تنا�سب الغذاء مع ال�سن والجن�ص والوزن ونوع الن�ساط الذي يقوم به" على اأقل متو�سط ح�سابي 
(54.2)،  يليها  الفقرة  "معلومات  تو�سح  كيفية  التخل�ص  من  ال�سعرات  الحرارية  الزائدة 
والبقاء �سمن الم�ستوى ال�سحي المطلوب" بمتو�سط ح�سابي (16.2).
خام�ًسا: عر�س نتائج محور �لإعلام �لريا�سي و�ل�سحة �لقو�مية:
ما دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى ال�سحة القوامية من وجهة نظر اأع�ساء 
هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية ؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ح�سب  الباحث  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  على  دور  و�سائل  الإعلام  الريا�سي  في  رفع  م�ستوى  ال�سحة 
القوامية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية.
جدول (7)
 �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية ل�ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة 
على دور و�سائل �لإعلام �لريا�سي في رفع م�ستوى �ل�سحة �لقو�مية 
الفقراتالرقم
المتو�سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الدرجة
معلومات  تو�سح  اأهمية  ممار�سة  الأن�سطة  الريا�سية  بانتظام 03
للمحافظة على القوام ال�سليم.
متو�سطة329.087.2
متو�سطة028.056.2معلومات تو�سح اأهمية الجلو�ص والم�سي بطريقة �سليمة.33
متو�سطة387.055.2 معلومات تو�سح كيفية حمل الأ�سياء عن الأر�ص بطريقة �سليمة.13
معلومات  تو�سح  اأهمية  اإ�ستخدام  الأحذية  الطبية  والبتعاد  عن 23
ا�ستخدام الأحذية ال�سيقة وغير منا�سبة.
متو�سطة487.035.2
معلومات تو�سح للن�ساء اأهمية ممار�سة الأن�سطة البدنية ل�ستعادة 73
القوام بعد الولدة.
متو�سطة529.015.2
معلومات ت�سحح المعتقدات الخاطئة حول ا�ستخدام اأجهزة التدريب 43
ال�سلبية للمحافظة على القوام ونذكر منها الحزام الكهربائي.
متو�سطة138.034.2
متو�سطة478.093.2معلومات تو�سح خطورة تناول العقاقير لتقليل الوزن.53
معلومات  تو�سح  اأهمية  التمرينات  العلاجية  في  علاج  النحرافات 63
القوامية.
متو�سطة448.053.2
متو�سطة666.0425.2الدرجة الكلية
يلاحظ من الجدول رقم (7) الذي يعبر عن المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية 
ل�ستجابات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  على  دور  و�سائل  الإعلام  الريا�سي  في  رفع  م�ستوى  ال�سحة 
القوامية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية، اأن المتو�سط الح�سابي 
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للدرجة الكلية (425.2) وانحراف معياري (666.0)، وهذا يدل على اأن دور و�سائل الإعلام 
الريا�سي في رفع م�ستوى ال�سحة القوامية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية 
الريا�سية جاءت بدرجة متو�سطة.
كما  ت�سير  النتائج  في  الجدول  رقم  (7)  اإلى  اأن  جميع  الفقرات  جاءت  بدرجة  متو�سطة. 
وح�سلت  الفقرة  "معلومات  تو�سح  اأهمية  ممار�سة  الأن�سطة  الريا�سية  باإنتظام  للمحافظة 
على القوام ال�سليم" على اأعلى متو�سط ح�سابي (87.2)، يليها فقرة "معلومات تو�سح اأهمية 
الجلو�ص والم�سي بطريقة �سليمة" بمتو�سط ح�سابي (56.2). وح�سلت الفقرة "معلومات تو�سح 
اأهمية التمرينات العلاجية في علاج النحرافات القوامية " على اأقل متو�سط ح�سابي (53.2)، 
يليها الفقرة "معلومات تو�سح خطورة تناول العقاقير لتقليل الوزن" بمتو�سط ح�سابي (93.2).
   وح�سب  الباحث  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  ل�ستجابات  اأفراد  عينة 
الدرا�سة على مجالت ال�ستبانة  التي تعبر عن دور و�سائل الإعلام  الريا�سي في رفع م�ستوى 
الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية. 
جدول (8)
 �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية ل�ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة على 
مجالت دور و�سائل �لإعلام �لريا�سي في رفع م�ستوى �لثقافة �ل�سحية 
المجالاتالرقم
المتو�شط 
الح�شابي
الانحراف 
المعياري
الدرجة
متو�سطة06.054.2الإعلام الريا�سي بالن�سبة اإلى اأفراد المجتمع الفل�سطيني1
متو�سطة96.025.2الإعلام الريا�سي وال�سلوك ال�سحي2
متو�سطة28.094.2الإعلام الريا�سي وال�سحة ال�سخ�سية3
متو�سطة27.037.2الإعلام الريا�سي وال�سحة الغذائية4
متو�سطة66.025.2الإعلام الريا�سي وال�سحة القوامية5
متو�سطة16.045.2الدرجة الكلية
يلاحظ من الجدول رقم (8) الذي يعبر عن المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية 
ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية 
من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية اأن المتو�سط الح�سابي للدرجة 
الكلية (345.2) وانحراف معياري (316.0)، وهذا يدل على اأن درجة دور و�سائل الإعلام 
الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية 
الريا�سية جاءت بدرجة متو�سطة. ولقد ح�سل مجال الإعلام الريا�سي وال�سحة الغذائية على 
اأعلى متو�سط ح�سابي  ويليه مجال  الإعلام  الريا�سي  وال�سحة  القوامية  ويليه مجال  الإعلام 
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الريا�سي  وال�سلوك  ال�سحي،  ثم  مجال  الإعلام  الريا�سي  وال�سحة  ال�سخ�سية،  ويليه  مجال 
الإعلام الريا�سي بالن�سبة اإلى اأفراد المجتمع الفل�سطيني. 
�لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاني
 هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (α ≥50.0)  بين  دور  و�سائل 
الإعلام  الريا�سي  في  رفع  م�ستوى  الثقافة  ال�سحية  من  وجهة  نظر  اأع�ساء  هيئة  التدري�ص 
بكليات التربية الريا�سية تعزى اإلى متغير (الجامعة، عدد �سنوات الخبرة، الجن�ص)؟
    وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم تحليل التباين الأحادي (AVONA yaw eno)، 
واإختبار (DSL) للمقارنات البعدية، كما يظهر في الجدول رقم (9)، والجدول رقم (01)، 
والجدول رقم (11) والجدول رقم (21) على التوالي، و ا�ستخدم اختبار "ت" كما يظهر في 
الجدول رقم (31):
جدول (9)
 نتائج �ختبار تحليل �لتباين �لأحادي ل�ستجابة �أفر�د �لعينة في �لدور �لتربوي 
لو�سائل �لإعلام �لريا�سي في رفع م�ستوى �لثقافة �ل�سحية من وجهة نظر �أ�ساتذة 
كليات و�أق�سام ومعاهد �لتربية �لريا�سية يعزى �إلى متغير �لجامعة
م�شدر التباينالمجال
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�شط 
المربعات
قيمة "ف"
المح�شوبة
م�شتوى 
الدلالة
الإعلام الريا�سي بالن�سبة اإلى 
اأفراد المجتمع الفل�سطيني
984.04659.1بين المجموعات
652.0973.1
553.064513.61داخل المجموعات
05172.81المجموع
الإعلام الريا�سي وال�سلوك 
011.0999.1009.04106.3بين المجموعاتال�صحي
054.064217.02داخل المجموعات
05313.42المجموع
الإعلام الريا�سي وال�سحة 
ال�سخ�سية
336.14335.6بين المجموعات
930.0647.2
595.064753.72داخل المجموعات
05098.33المجموع
الإعلام الريا�سي وال�سحة 
الغذائية
924.14617.5بين المجموعات
220.0381.3
944.064256.02داخل المجموعات
05863.62المجموع
الإعلام الريا�سي وال�سحة 
القوامية
521.14105.4بين المجموعات
130.0729.2
483.064786.71داخل المجموعات
05881.22المجموع
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مجموع م�شدر التباينالمجال ا
المربعات
درجات 
الحرية
متو�شط 
المربعات
قيمة "ف"
المح�شوبة
م�شتوى 
الدلالة
الدرجة الكلية
009.04206.3بين المجموعات
140.0027.2
133.064232.51داخل المجموعات
05438.81المجموع
.)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacfiingis si noitalerroC .* 
يلاحظ اأن قيمة ف للدرجة الكلية (027.2) وم�ستوى الدللة (140.0) وهي اأقل من م�ستوى 
الدللة (α  ≤ 50.0)  اأي  اأنه  توجد  فروق  دالة  اإح�سائًيا في  الدور  التربوي  لو�سائل  الإعلام 
الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأ�ساتذة كليات واأق�سام ومعاهد التربية 
الريا�سية يعزى اإلى متغير الجامعة، وكذلك لجميع المجالت ما عدا مجالي الإعلام الريا�سي 
بالن�سبة اإلى اأفراد المجتمع الفل�سطيني والإعلام الريا�سي وال�سلوك ال�سحي. وكانت الفروق بين 
جامعة النجاح وجامعتي بيرزيت وخ�سوري ل�سالح جامعة النجاح. والجدول (01) يبين ذلك:
�لجدول (01)
 نتائج �ختبار )DSL) للمقارنات �لبعدية بين �لمتو�سطات �لح�سابية 
ل�ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة ح�سب متغير �لجامعة
م�شتوى الدلالةالفروق في المتو�شطاتالمتغيراتالمجال
الإعلام الريا�سي وال�سحة 
ال�سخ�سية
فل�سطين التقنية
264.0-36182.0-القد�ص
282.089844.0بيرزيت
732.0-82334.0-النجاح الوطنية
903.053763.0خ�سوري
القد�ص
264.036182.0فل�سطين التقنية
160.016037.0بيرزيت
246.0-56151.0-النجاح الوطنية
840.089846.0*خ�سوري
بيرزيت
282.0-89844.0-فل�سطين التقنية
160.0-16037.0-القد�ص
910.0-62288.0-*النجاح الوطنية
028.0-36180.0-خ�سوري
تابع �لجدول رقم (9)
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م�شتوى الدلالةالفروق في المتو�شطاتالمتغيراتالمجالا
الإعلام الريا�سي وال�سحة 
ال�سخ�سية
النجاح الوطنية
732.082334.0فل�سطين التقنية
246.056151.0القد�ص
910.062288.0*بيرزيت
010.036008.0*خ�سوري
خ�سوري
903.0-53763.0-فل�سطين التقنية
840.0-89846.0-*القد�ص
028.036180.0بيرزيت
010.0-36008.0-*النجاح الوطنية
الإعلام الريا�سي وال�سحة 
الغذائية
فل�سطين التقنية
096.056231.0القد�ص
131.020155.0بيرزيت
929.062820.0النجاح الوطنية
410.029597.0*خ�سوري
القد�ص
096.0-56231.0-فل�سطين التقنية
212.073814.0بيرزيت
317.0-04401.0-النجاح الوطنية
120.072366.0*خ�سوري
بيرزيت
131.0-20155.0-فل�سطين التقنية
212.0-73814.0-القد�ص
301.0-67225.0-النجاح الوطنية
434.009442.0خ�سوري
النجاح الوطنية
929.0-62820.0-فل�سطين التقنية
317.004401.0القد�ص
301.067225.0بيرزيت
500.066767.0*خ�سوري
خ�سوري
410.0-29597.0-*فل�سطين التقنية
120.0-72366.0-*القد�ص
434.0-09442.0-بيرزيت
500.0-66767.0-*النجاح الوطنية
تابع �لجدول رقم (01)
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م�شتوى الدلالةالفروق في المتو�شطاتالمتغيراتالمجال ا
الإعلام الريا�سي وال�سحة 
القوامية
فل�سطين التقنية
733.034692.0القد�ص
110.000578.0*بيرزيت
284.040602.0النجاح الوطنية
910.034696.0*خ�سوري
القد�ص
733.0-34692.0-فل�سطين التقنية
560.075875.0بيرزيت
137.0-83090.0-النجاح الوطنية
621.000004.0خ�سوري
بيرزيت
110.0-00578.0-*فل�سطين التقنية
560.0-75875.0-القد�ص
620.0-69866.0-*النجاح الوطنية
735.0-75871.0-خ�سوري
النجاح الوطنية
284.0-40602.0-فل�سطين التقنية
137.083090.0القد�ص
620.069866.0*بيرزيت
640.083094.0*خ�سوري
خ�سوري
910.0-34696.0-*فل�سطين التقنية
621.0-00004.0-القد�ص
735.075871.0بيرزيت
640.0-83094.0-*النجاح الوطنية
الدرجة الكلية
فل�سطين التقنية
457.085980.0القد�ص
940.026126.0*بيرزيت
898.0-57430.0-النجاح الوطنية
560.068305.0خ�سوري
القد�ص
457.0-85980.0-فل�سطين التقنية
760.050235.0بيرزيت
016.0-23421.0-النجاح الوطنية
980.092414.0خ�سوري
تابع �لجدول رقم (01)
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م�شتوى الدلالةالفروق في المتو�شطاتالمتغيراتالمجالا
الدرجة الكلية
بيرزيت
940.0-26126.0-*فل�سطين التقنية
760.0-50235.0-القد�ص
910.0-73656.0-*النجاح الوطنية
066.0-67711.0-خ�سوري
النجاح الوطنية
898.057430.0فل�سطين التقنية
016.023421.0القد�ص
910.073656.0*بيرزيت
910.016835.0*خ�سوري
خ�سوري
560.0-68305.0-فل�سطين التقنية
980.0-92414.0-القد�ص
066.067711.0بيرزيت
910.0-16835.0-*النجاح الوطنية
.)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacfiingis si noitalerroC .*
جدول (11)
 نتائج �ختبار تحليل �لتباين �لأحادي ل�ستجابة �أفر�د �لعينة في دور و�سائل �لإعلام 
�لريا�سي في رفع م�ستوى �لثقافة �ل�سحية يعزى �إلى متغير عدد �سنو�ت �لخبرة
م�شدر التباينالمجال
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�شط 
المربعات
قيمة "ف"
المح�شوبة
م�شتوى 
الدلالة
الإعلام الريا�سي بالن�سبة اإلى 
اأفراد المجتمع الفل�سطيني
156.12303.3بين المجموعات
800.0592.5
213.084869.41داخل المجموعات
05172.81المجموع
الإعلام الريا�سي وال�سلوك 
ال�صحي
597.12985.3بين المجموعات
220.0751.4
234.084427.02داخل المجموعات
05313.42المجموع
الإعلام الريا�سي وال�سحة 
ال�سخ�سية
103.22206.4بين المجموعات
030.0177.3
016.084882.92داخل المجموعات
05098.33المجموع
الإعلام الريا�سي وال�سحة 
الغذائية
530.0106.3027.12044.3بين المجموعات
874.084829.22داخل المجموعات
تابع �لجدول رقم (01)
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م�شدر التباينالمجال ا
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�شط 
المربعات
قيمة "ف"
المح�شوبة
م�شتوى 
الدلالة
الإعلام الريا�سي وال�سحة 
القوامية
05863.62بين المجموعات
135.12260.3داخل المجموعات 820.0248.3
84621.91المجموع 893.0
الدرجة الكلية
05881.22بين المجموعات
757.12515.3داخل المجموعات 700.0705.5
84913.51المجموع 913.0
   يلاحظ اأن قيمة ف للدرجة الكلية (705.5) وم�ستوى الدللة (700.0) وهي اأقل من 
م�ستوى الدللة (α  ≤ 50.0)،  اأي  اأنه  توجد  فروق  دالة  اإح�سائًيا في  الدور التربوي لو�سائل 
الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأ�ساتذة كليات واأق�سام ومعاهد 
التربية الريا�سية يعزى اإلى متغير عدد �سنوات الخبرة، وكذلك لجميع المجالت. وكانت الفروق 
ل�صالح من 1-7 �سنوات. والجدول (21) يبين ذلك:
�لجدول (21)
 نتائج �ختبار )DSL( للمقارنات �لبعدية بين �لمتو�سطات �لح�سابية
 ل�ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة ح�سب متغير �لجامعة
المتغيراتالمجال
الفروق في 
المتو�شطات
م�شتوى 
الدلالة
الإعلام الريا�سي بالن�سبة اإلى 
اأفراد المجتمع الفل�سطيني
1-7 �سنوات
988.0.70620من 8-51 �سنوات
700.070616.0*61 �سنة فما فوق
من 8-51 �سنوات
988.0-70620.0-1-7 �سنوات
400.000095.0*61 �سنة فما فوق
61 �سنة فما فوق
700.0-70616.0-*1-7 �سنوات
400.0-00095.0-*من 8-51 �سنوات
الإعلام الريا�سي وال�سلوك ال�سحي
1-7 �سنوات
097.0-87850.0-من 8-51 �سنوات
820.030585.0*61 �سنة فما فوق
من 8-51 �سنوات
097.087850.01-7 �سنوات
800.018346.0*61 �سنة فما فوق
61 �سنة فما فوق
820.0-30585.0-*1-7 �سنوات
800.0-18346.0-*من 8-51 �سنوات
تابع �لجدول رقم (11)
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الفروق في 
المتو�شطات
م�شتوى 
الدلالة
الإعلام الريا�سي وال�سحة 
ال�سخ�سية
1-7 �سنوات
555.001551.0من 8-51 �سنوات
310.028097.0*61 �سنة فما فوق
من 8-51 �سنوات
555.0-01551.0-1-7 �سنوات
520.017536.0*61 �سنة فما فوق
61 �سنة فما فوق
310.0-28097.0-*1-7 �سنوات
520.0-17536.0-*من 8-51 �سنوات
الإعلام الريا�سي وال�سحة الغذائية
1-7 �سنوات
126.096411.0من 8-51 �سنوات
710.071576.0*61 �سنة فما فوق
من 8-51 �سنوات
126.0-96411.0-1-7 �سنوات
520.084065.0*61 �سنة فما فوق
61 �سنة فما فوق
710.0-71576.0-*1-7 �سنوات
520.0-84065.0-*من 8-51 �سنوات
الإعلام الريا�سي وال�سحة القوامية
1-7 �سنوات
398.075820.0من 8-51 �سنوات
020.042595.0*61 �سنة فما فوق
من 8-51 �سنوات
398.0-75820.0-1-7 �سنوات
410.076665.0*61 �سنة فما فوق
61 �سنة فما فوق
020.0-42595.0-*1-7 �سنوات
410.0-76665.0-*من 8-51 �سنوات
الدرجة الكلية
1-7 �سنوات
587.047150.0من 8-51 �سنوات
500.049946.0*61 �سنة فما فوق
من 8-51 �سنوات
587.0-47150.0-1-7 �سنوات
400.002895.0*61 �سنة فما فوق
61 �سنة فما فوق
500.0-49946.0-*1-7 �سنوات
400.0-02895.0-*من 8-51 �سنوات
.)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacfiingis si noitalerroC .*
تابع �لجدول رقم (21)
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جدول (31)
 نتائج �ختبار "ت" للعينات �لم�ستقلة ل�ستجابة �أفر�د �لعينة على دور و�سائل 
�لإعلام �لريا�سي في رفع م�ستوى �لثقافة �ل�سحية من وجهة نظر �أع�ساء 
هيئة �لتدري�س بكليات �لتربية �لريا�سية يعزى �إلى متغير �لجن�س
العددالجن�سالمحور
المتو�شط 
الح�شابي
الانحراف 
المعياري
م�شتوى قيمة"t"
الدلالة
الإعلام الريا�سي بالن�سبة اإلى اأفراد 
المجتمع الفل�سطيني
27.053.046.034.203ذكر
55.094.212اأنثى
الإعلام الريا�سي وال�سلوك ال�سحي
37.043.077.055.203ذكر
75.084.212اأنثى
الإعلام الريا�سي وال�سحة ال�سخ�سية
57.013.089.025.203ذكر
25.044.212اأنثى
الإعلام الريا�سي وال�سحة الغذائية
87.072.097.057.203ذكر
26.007.212اأنثى
الإعلام الريا�سي وال�سحة القوامية
88.051.00. 5515.203ذكر
35.045.212اأنثى
الدرجة الكلية
19.001.007.055.203ذكر
64.035.212اأنثى
.)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacfiingis si noitalerroC .*
يتبين من خلال الجدول ال�سابق اأن قيمة "ت" للدرجة الكلية (501.0)، وم�ستوى الدللة 
(719.0)، اأي اأنه ل توجد فروق في الدور التربوي لو�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى 
الثقافة  ال�سحية من وجهة نظر  اأ�ساتذة  كليات  واأق�سام ومعاهد  التربية  الريا�سية  يعزى  اإلى 
متغير الجن�ص. وكذلك للمجالت. 
مناق�سة �لنتائج:
�أوًل: تف�سير �لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول:
 ما هو دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء 
هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية؟ 
بالرجوع اإلى الجدول رقم (8) نجد اأن درجة دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى 
الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية جاءت بدرجة 
متو�سطة. واتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة العطير (9002). واتفقت اأي�سً ا مع درا�سة 
�سيث  (6002 ,hteS)،  ودرا�سة  عبد  الحق،  عماد،  و�سناعة،  موؤيد،  ونعيرات،  قي�ص،  والعمد، 
�سليمان (3102) في اأن الم�ستوى كان متو�سًطا بالن�سبة اإلى المجتمع الذي اجري عليه البحث اأو 
الدرا�سة. ولقد ح�سل مجال الإعلام الريا�سي وال�سحة الغذائية على اأعلى متو�سط ح�سابي. 
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كما  اأن  دور  الإعلام  الريا�سي  في  رفع  م�ستوى  ال�سحة  الغذائية  لأفراد  المجتمع  الفل�سطيني 
جاء  بدرجة  متو�سطة خا�سة  اإذا  نظرنا  اإلى  المتو�سط  الح�سابي  لهذا  المجال (37.2)،  ويرى 
الباحث اأن من الأ�سباب التي ربما تف�سر هذه النتائج اأن هناك م�سكلة عالمية تغزو الدول اليوم 
ومجتمعاتنا ال�سرقية، وهي ال�سمنة، واهتمام منظمة ال�سحة العالمية بعامل ال�سمنة كان له اأثر 
في ثقافة مجتمعنا، ويرى الباحث اأن العلام الريا�سي الفل�سطيني تاأثر بالإعلام العالمي اإلى 
درجة متو�سطة خ�سو�سً ا من ناحية الهتمام بال�سحة الغذائية. 
اأما  دور  الإعلام  الريا�سي  في  رفع  م�ستوى  ال�سحة  القوامية  لأفراد  المجتمع  الفل�سطيني 
جاء بدرجة متو�سطة وفي المرتبة الثانية، خا�سة اإذا نظرنا اإلى المتو�سط الح�سابي لهذا المجال 
(25.2)، ويرى الباحث اأن ذلك يعود اإلى العلاقة ما بين القوام والتغذية وما ينتج عنها من 
زيادة في الوزن وال�سمنة، 
ويرى  الباحث  اأن  العلام  الريا�سي  الفل�سطيني  يهتم  ب�سكل  اأكبر  بالأخبار  الريا�سية 
والحتراف الريا�سي اأكثر من اأهتمامه بال�سحة القوامية وهذا ما ا�ستنتجه الباحث في المجال 
الثالث.
  اأما  بالن�سبة  اإلى مجال الإعلام  الريا�سي وال�سلوك ال�سحي فقد جاء في المرتية  الثالثة، 
خا�سة اإذا نظرنا اإلى المتو�سط الح�سابي لهذا المجال (25.2)، وهذا يتفق مع درا�سة عبد الحق، 
عماد، و�سناعة، موؤيد، ونعيرات، قي�ص، والعمد، �سليمان (3102) في اأن م�ستوى الوعي ال�سحي 
العام لدى اأفراد العينة كان متو�سًطا. ولذلك فاإن دور و�سائل الإعلام في رفع م�ستوى ال�سلوك 
ال�سحي كان اأي�سً ا متو�سًطا. وهذه النتيجة تتفق اأي�سً ا مع درا�سة العطير، ي�سرى (9002).
اأما مجال الإعلام الريا�سي وال�سحة ال�سخ�سية فقد جاء رابًعا من حيث الترتيب، خا�سة 
اإذا نظرنا اإلى المتو�سط الح�سابي لهذا المجال (94.2)، ويرى الباحث اأن هذا الهتمام كان 
بدرجة متو�سطة مع اأن الريا�سة ت�ساعد في المحافظة على �سباب الب�سرة، فتبدو الب�سرة �سحية 
ون�سرة. كما اأن الريا�سة تحرك وتزيد من ن�ساط الدورة الدموية، فت�سل المواد الغذائية اإلى 
خلايا  الب�سرة  وت�ساهم  في  اإخراج  ال�سموم  ال�سارة  منها،  كما  تقوم  باإفراز  الزيوت  الطبيعية 
في  الجلد  والب�سرة،  وهذه  الزيوت  مفيدة  جًدا  ل�سحة  ولون  الب�سرة،  كما  ت�ساعد  على  اإنتاج 
الكولجين، وهو نوع من الن�سيج ال�سام الذي ينفخ الب�سرة ويمنح الوجه تورد ال�سباب، ويقلل 
من علامات ال�سيخوخة، كل ذلك ي�ستدعي من الإعلام الريا�سي الهتمام ب�سكل اأكبر بال�سحة 
ال�سخ�سية ولي�ص بالحتراف الريا�سي.
اأما بالن�سبة اإلى مجال الإعلام الريا�سي بالن�سبة اإلى اأفراد المجتمع الفل�سطيني فقد جاء 
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في المرتبة الخام�سة والأخيرة خا�سة اإذا نظرنا اإلى المتو�سط الح�سابي لهذا المجال (54.2)، 
ويرى الباحث ان ذلك يعود اإلى الأ�سباب نف�سها التى ذكرها �سابًقا فيما يتعلق باهتمام و�سائل 
الإعلام  الريا�سي من  ال�سحف والمجلات،  والإنترنت،  والتلفاز،  والإذاعة  بالأخبار  الريا�سية 
اأكثر من اهتمامها بالثقافة ال�سحية لأفراد المجتمع الفل�سطيني ول �سيء اآخر.
واتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة باريان (4002)، ودرا�سة العطير، ي�سرى (9002). التي 
اأ�سارت  اإلى  �سرورة  الهتمام  بالمواد  الإعلامية  الطبية  وال�سحية  من  منطلق  التفهم  لدورها 
الحيوي في مجال التثقيف ال�سحي �سرائح المجتمع جميعها.
ثانًيا: تف�سير �لنتائج �لتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاني:
 هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (α  ≥50.0) بين دور و�سائل 
الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات 
التربية الريا�سية تعزى اإلى متغير (الجامعة، عدد �سنوات الخبرة، الجن�ص)؟
بالرجوع اإلى الجدول رقم (9) لمعرفة دللة الفروق ا�ستخدم تحليل التباين الأحادي (eno 
AVONA yaw)، يلاحظ اأن قيمة ف للدرجة الكلية (027.2) وم�ستوى الدللة (140.0) 
وهي اأقل من م�ستوى الدللة (α ≤ 50.0)، اأي اأنه توجد فروق دالة اإح�سائًيا في دور و�سائل 
الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات 
التربية الريا�سية تعزى اإلى متغير الجامعة، وكذلك للمجالت جميعها ما عدا مجالي الإعلام 
الريا�سي بالن�سبة اإلى اأفراد المجتمع الفل�سطيني والإعلام الريا�سي وال�سلوك ال�سحي، ويرى 
الباحث اأن رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية للمواطنيين يتطلب من منا جميًعا في كليات التربية 
الريا�سية جهوًدا م�ساعفة خ�سو�سً ا في فهم اأهمية دور و�سائل الإعلام الريا�سي في ظل ع�سر 
العولمة  والنفتاح،  فقد  زادت  اأهميته  اأكثر  من  ذي  قبل،  فقد  اأ�سبح  �سريًكا  فاعًلا في  التنمية 
الوطنية  ال�ساملة،  بدنًيا  وعقلًيا  واجتماعًيا.  وهذا  يتفق  مع  تعريف  منظمة  ال�سحة  العالمية 
لل�سحة،  فقد  ذكرت  اأن  ال�سحة  هي  حالة  من  اكتمال  ال�سلامة  بدنًيا  وعقلًيا  واجتماعًيا،  ل 
مجّرد انعدام المر�ص اأو العجز. (ال�سباعي واآخرون1002)
وبالرجوع  اإلى  الجدول  رقم  (11)  لمعرفة  دللة  الفروق  ا�ستخدم  تحليل  التباين  الأحادي 
(AVONA yaw eno)،  يلاحظ  اأن  قيمة  ف  للدرجة  الكلية  (027.2)  وم�ستوى  الدللة 
(140.0) وهي اأقل من م�ستوى الدللة (α ≤ 50.0)،  اأي  اأنه  توجد  فروق  دالة  اإح�سائًيا 
في دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة 
التدري�ص  بكليات  التربية  الريا�سية  تعزى  اإلى  متغير  عدد  �سنوات الخبرة،  وكذلك  للمجالت 
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جميعها،  ويرى  الباحث  اأن  خبرة  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  لها  دور  كبير  في  فهم  اأهمية  دور 
و�سائل الإعلام  الريا�سي في رفع م�ستوى  الثقافة ال�سحية لأفراد المجتمع  الفل�سطيني، لأنهم 
على اطلاع وا�سع ودراية اكبر بحقيقة الدور التربوي للاإعلام الريا�سي. 
وبالرجوع اإلى الجدول رقم (31) لمعرفة دللة الفروق في درجة دور و�سائل الإعلام الريا�سي 
في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية 
تعزى اإلى متغير الجن�ص، اإذ يتبين من خلال الجدول اأن قيمة "ت" للدرجة الكلية (501.0)، 
وم�ستوى الدللة (719.0)، اأي اأنه ل توجد فروق في درجة دور و�سائل الإعلام الريا�سي في رفع 
م�ستوى الثقافة ال�سحية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات التربية الريا�سية تعزى 
اإلى متغير الجن�ص. مما يدل على تكافوؤ الذكور والإناث في  للمجالت جميعها، ويرى الباحث 
اأن ذلك قد يعود اإلى الفكر الم�سترك بين الجن�سين عن مو�سوع الإعلام الريا�سي ودوره في رفع 
م�ستوى الثقافة ال�سحية لدى اأفراد المجتمع الفل�سطيني، كما يرى الباحث اأن و�سائل الإعلام 
الريا�سي متوافرة  لدى الجن�سين  ويتابعها الجن�سان على حد  �سواء.  واتفقت هذه  النتائج مع 
درا�سة باريان (4002)، ودرا�سة �سيث (6002,hteS )، ودرا�سة العطير، ي�سرى (9002). كًلا 
في مجتمعه في اأن الحملات الإعلامية ال�سحية جيدة التنفيذ ولها تاأثيرات متو�سطة، لي�ص على 
المعرفة ال�سحية، والمعتقدات، والمواقف فقط، ولكن على ال�سلوكيات اأي�سً ا.
�لتو�سيات: 
في �سوء اأهداف الدرا�سة ونتائجها، يو�سي الباحث بما يلي: 
- زيادة تقديم و�سائل الإعلام الريا�سي مو�سوعات تتعلق بالمهارات ال�سحية لأ فراد المجتمع 
الفل�سطيني لما لها من اأهمية كبيرة في رفع م�ستوى الثقافة ال�سحية لهم.
-  �سرورة  تقديم  برامج  ريا�سية  في  التلفاز  متخ�س�سة  في  الثقافة  ال�سحية  فقط  للذوي 
الحتياجات الخا�سة.
-  �سرورة  تقديم  و�سائل  الإعلام  الريا�سي  برامج  ريا�سية  متخ�س�سة  تو�سح  للن�ساء  اأهمية 
ممار�سة الأن�سطة البدنية ل�ستعادة القوام بعد الولدة.
-  �سرورة  اإدخال  م�ساق  الإعلام  الريا�سي  �سمن  متطلبات  التخ�س�ص  في  كليات  التربية 
الريا�سية في فل�سطين لما له من دور  اأ�سا�سي في رفع م�ستوى  الثقافة ال�سحية والريا�سية 
لأ فراد المجتمع الفل�سطيني.
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